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Tefrikanın bulunduğu süreli yayın: Çocuklara Mahsus Gazete 
Tefrikanın bölüm sayısı: 191 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 16 Temmuz 1314 (1898), 128 
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı: 18 Şubat 1314 (1899), 158 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  128 16 Temmuz 1314 3-4 
2  130 30 Temmuz 1314 2-4 
3  133 19 Ağustos 1314 3-6 
4  135  3 Eylül 1314 3-4 
5  136 10 Eylül 1314 2-4 
6  139 1 Teşrinievvel 1314 2-4 
7  140 8 Teşrinievvel 1314 4-6 
8  141 15 Teşrinievvel 1314 3-5 
9  147 26 Teşrinisani 1314 2-4 
10  148 3 Kânunuevvel 1314 4-5 
11  149 10 Kânunuevvel 1314 3-5 
12  150 18 Kânunuevvel 1314 5-6 
13  151 24 Kânunuevvel 1314 2 
14  153 7 Kânunusani 1314 5-6 
15  154 14 Kânunusani 1314 5-6 
16  155 21 Kânunusani 1314 5-6 
17  156 28 Kânunusani 1314 6-7 
18  157 11 Şubat 1314 5-6 
19  158 18 Şubat 1314 4-6 
 
                                                          
1
 Tefrikanın numaralandırmasında hatalar vardır.  
